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Editorial
S pei Domus, Revista de Investigaciones en Ciencias Animales de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
nace de la necesidad de contar con un órgano de difusión de 
la investigación producida por la comunidad académica de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, considerando:
1.  La formación investigativa propia de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la medicina veterinaria y la 
zootecnia. 
2.  El desarrollo de las líneas de investigación institucional 
(medicina preventiva, producción pecuaria sostenible 
y biotecnología), que intentan perfeccionar o construir 
conocimiento, o generar desarrollos tecnológicos que 
faciliten la resolución de problemas propios de nuestro 
desempeño profesional.
No obstante su naturaleza científica, Spei Domus pre-
tende servir como conector eficaz con el sector productivo y 
gremial, con el ánimo no sólo de llenar el vacío de infor-
mación propia y adaptada a nuestro medio, sino de retroa-
limentar la función investigativa de manera que permita la 
pertinencia de la misma, razón por la cual la revista estará 
dirigida a un amplio espectro de personas relacionadas con 
el sector, quienes podrán también contar con un espacio 
para sus publicaciones.
En este orden de ideas, Spei Domus  se contempla 
como una publicación seriada con tres números al año, que 
saldrán en los meses de abril, agosto y diciembre, y constará 
de las siguientes secciones:
Artículos originales. Informes cuyo resultado es el pro-
ducto de una investigación original, revisiones críticas de 
literatura, monografías y ensayos.
Estudios de caso. Informes cuyo resultado es el producto 
del análisis y la reflexión crítica de prácticas y casos propios 
del ejercicio profesional.
Selecciones. Proyectos o perspectivas de investigación, resú-
menes de trabajos de grado (trabajos de investigación, prácticas 
profesionales y monografías) o tesis en el caso de posgrados; 
seminarios, conferencias, clubes de revista y ponencias.
Noticias y opinión. Cartas al director, innovaciones académicas, 
curriculares y formativas, política gremial, actualidad científica, 
eventos académicos y científicos, comentarios y semblanzas.
Por último, Spei Domus  mantendrá los principios y valo-
res propios de la Universidad Cooperativa, los cuales regirán y 
orientarán el desarrollo de la misma, y pretenderá posicionarse 
a nivel regional, nacional e internacional dentro de los próximos 
cinco años, para lo cual se contempla la indexación y el recono-
cimiento en Colciencias.
